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金門的獨特地位是歷史偶然性的結果。1949 年 10 月的古寧頭戰役之後，金
門成為世界歷史中最軍事化的社會之一。金門駐軍的數目很快超過了居民人口
數。當地居民不分男女老幼都被徵召編入民防隊，從事後勤工作。民防隊員需要
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過十萬的駐軍減少了 90%強 。 嚴重依賴與給軍人供應食物和服務的地方經濟崩潰
了。 
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濟在三通開通以後會受到“衝擊” ， “  整合金門和烈嶼 （小金門） 的資源有其必要性” 。  
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的日常兩岸交流也反應出了社區的長遠需求。這導致了一系列的尋求金門經濟發
展最佳途徑的公眾辯論，以及日益斷裂的對於地方認同的討論。 
經濟發展的所有重要的可能性都包括與大陸進行一定程度的統一。了解針對
這些可能性所進行的辯論，有助於我們理解人們在兩岸統一事務上的看法。來自
金門的證據表明在這些辯論中一個人的政黨派別、身份主張，兩岸交流中的過往
經驗都無足輕重。決定一個人在某種可能性上的立場的是他對自身和社區的直接
利益的認識。當民進黨黨員認為某種方式的統一會對自己有利時，他們也會表示
支持；當國民黨黨員認為某些方式的統一會給金門帶來消極後果時，他們也會表
示反對。 
上面所談到的各類可能性都試圖凸顯金門的獨特性：隸屬於台灣卻遠離台
灣，和閩南地區有地理、語言、歷史、文化的聯繫，卻不完全屬於該地區。金門
人盡力勸導民國當局，金門島的特性會使其成為針對兩岸新政策的一個合適的實
驗室，試驗場，或者隔離室。金門的風險就是成功的政策會推廣到台灣各地。因
此，即便是那些支持更大程度統一的人也贊成統一進行到一定程度後就要進行限
制，使之不再深入發展。因此人們對待統一的態度通常都是有很高條件限制的，
而且經常是矛盾的。儘管在冷戰時期作為兩岸關係前線的金門曾遭受創傷，但金
門人仍尋求創造新的前線來提升金門島的競爭性。 
兩岸關係包括三個層面：廣泛的政治框架，活動和交流的範圍，以及統一的
可能性。在金門歷史的每個階段中，這三個方面之間的關係是不同的。在冷戰的
第一階段，金門島上的日常生活完全取決於兩岸關係，兩岸交流降到最小程度，
兩岸統一似乎沒有可能。在第二階段，即使兩岸互動有所增加，兩岸關係已不再
是人們生活的中心。在最近的階段，兩岸關係擁有比以往更多的參與者。兩岸交
流和彼此的牽連呈現出更多新的層面。但是這些並不一定會引發對於統一的更大
興趣。 
辛亥革命百年後的今天，金門人比以往有更多的權力來決定自己的將來。但
這並不意味著金門可以擺脫自身地理和更大政治經濟環境的限制。 金門是否應繼
續成為前線？成為何種類型的前線？成為前線會帶來什麼樣的衝擊？都是難以
回答的問題。我們希望金門民眾能夠擁有選擇的權力，並能做出正確的選擇。 